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6 月18日法律第92号））成立により女性労働者を対象にセクシュアル ･ ハラスメントの防止措置義
務が事業者に課せられたのをはじめとし，2006年 6 月には再度改正男女雇用機会均等法（附則平成
18年 6 月21日法律第82号）が成立し，事業主に男女労働者を対象としてセクシュアル ･ ハラスメン
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